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Poslijediplomski studij Amerikanistike 
Filozofski fakultet 
Poštovane kolegice i kolege, 
15.10.199S. 
kao što obećah, šaljem Vam raspored sve tri sesije III semestra 
poslijediplomskog studija, a mjesto će biti objavljeno naknadno: 

















Vukadinović: Vanjska politika SAD 
Vukadinović: Vanjska politika SAD 
Vidan: Afroamerička književnost 
Smerdel: Ustavno uređenje SAD 
Smerdel: Ustavno uređenje SAD 
Grgas: Suwemeni američki roman 
* * 
Grgas: Suvremeni američki roman 
Vukadinović: Vanjska politika SADa 
Vukadinović: Vanjska politika SADa 
Grgas: Suvremeni američki roman 
Smerdel: Ustavno uredenje SAD 
Smerdel: Usta• no uređenje SAD 
















Štulhofer: Sociokulturni aspekti spola i spolnosti u SAD 
Vukadinović: Vanjska politika SAD 
Vukadinović: Vanjska politika SAD 
Smerdel: Usta•no uređenje SAD 
Štulhofer: Sociokulturni aspek1i spola i spolnosti u SAD 
Vidan: Afroamerička knjiže\nost ,. .. 
Grgas: SmTemeni američki roman 
C'lfgas: SU\1'emeni američki roman 
Štulhofer: Sociokulturni aspekti spola i spolnosti u SAD 
Vidan: Afroamerička knjiže\nost 
Smerdel: Usta•no uređenje SAD 
Smerdel: Usta•no uređenje SAD 
















Štulhofer: Sociokulturni aspekti spola i spolnosti u SAD 
Vukadinović: Vanjska politika SAD 
Vukadinović: Vaqjska politika SAD 
Smerdel: Ustavno uređenje SAD 
Smerdel: Ustavno uređenje SAD 
Vidan: Afroamerička knjiže\nost 
* .. 
Štulliofer: Sociokulturni aspekti spola i spolnosti u SAD 
Vukadinović: Vanjska politika SAD 
Vukadinović: Vanjska politika SAD 
Smerdel: Usta\no uređenje SAD 
Vidan: Afroamerička književnost 
Iz rasporeda se vid~ da su obavezni kolegiji profesora Smerdela i Vukadinovića 
jednosemestraln~ a kolegij prof. dr. Viđana dvosemestralan. Položeni ispit iz jednog 
od jednosemestralnih kolegija bit će mj et za upis u IV semestar. 
Što se tiče izbornih kolegija, oba su jednosemestralna, a u idućem semestru bit 
ćt: ponuđena još dva (prof. dr. Peterlić: Američki film i prof. dr. Senker: Američka 
drama). Od ukupno 4 izborna kolegija trebat će položiti samo dva. 
Kao pripremu za Pf"U sesiju, prof. Vidan moli da pročitate sljedeće naslove: 
W.E.B. DuBois: The Souls of Black Folk 
Frederick Douglas: Narrative of the Life of Frederick Douglas 
Booker T. Washington: Up From Slavery 
Prva se nalazi u našoj biblioteci koja je pono\no otvorena od 12.10., a sve tri je u 
izvadcima moguće naći u boljim antologijama američke knjiže\-nosti. 
Prof. Grgas, pak, mol~ da za prvu sesiju pročitate tri romana od sljedećih 
pisaca: Tony Morrison, William Kennedy, Ma.xine Hong Kingston, Louise Erdrich, 
E.L. Doctorow ili Donald Barthelme. 
Good luck! 
Srdačno Vaš, 
\.\to,.~ 
Ivan !vlatković 
koordinator 
